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U prikazima 0 Anti Kovaeieu susreeu se cesto reeenice 0 umjetniko­
voj nedovoljnoj knjizevnoj kultnri, napose 0 njegovu slabom dodiru sa 
stranim knjizevnostima. Cini se, da je sam Kovaeiecv zivot najbolji dü­
kaz za navedene tvrdnje. Roden 1854. umro je vee 1889. navrsiv&i 
tek trideset i pet godina. U tom hronoloskom okviru razvijao se njegov 
iivot seoskog daeiea u Marija Gorici, gimnazijalca ltaka-siromaha, sje­
menistarca, stndenta prava bez ikakvih i.ivotnih sredstava i" u isto '<ri­
jcme koncipijenta u tlldim advokatskim kancelarijama 11 ZagreblI , su­
dionika u studentskim kulturnim i politiekim akcijama na zagrebackom 
sveueili~tu. Godine 1877. uzalud ocekuje stipendijn od sest stotina fo­
rinti za nastavak pravnih studija u Beeil. Zatim vce ozenjen, a ne zavr­
~ivsi fakulteta , radi II advokatskim kancelarijama u KarlovcH i Zagrebu 
i uz borhu za samoodrZanje postajc doktor prava. Otac i hranitelj brojne 
ohitclji i svojte i advokat 11 Glini biljezi 23. V. 1889. u zapise o· parni­
cama i prihodima svoje odvjetnicke pisarne: 
. » Doktore, nemam ni za kruh! Sto ce sirotinji advokat, 8tO ce advokat 
HZ sirotinjn!«­
a 2. VI.: 
»Zimonja Petar kaz. stva1'. Ne moze platiti - ima djecu! Jao! Muka je 
to 510 i "dvokat ima djecll! «l 
Zavrsetah - smrt II llldnici. 
Geografski okvir, n korne se kretao Ante Kovacie omeden je Opla­
znikonl , Zagrehom, Petrinjom, Glinom i Stenjcvcem. Polazak u Bei': zu 
vrijelllc 8tndija 11ije uspio kao ni odlazak na more, 11 Senj , gdjl: je K0­
V<lei{: namjeravao prcseliti svoju advokatskll kancelariju. 
1 Krdimir Kovai'ic , »Zapisi biljeske 0 Anti Kovacicu«, Grada, 1955., knj. 25, 
str. 7-128. - Citat na sIr . 106. - Kratica : Zapisi. 
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Cz raZnOVrSlle zivotue dllznosti Kovaeien DlJe ostajalo muogo vremc­
na za sistematsko knjizevno obrazovanje i literarni rad. U njegovo pak 
lllnjetnicko djelo utkano je toliko elemenata iz stvaralastva njf'govih 
hnatskih liter~ll'llih prethodnika, da se eini, da je ono posve izni!do iz 
i1rvatskog knJizevnog da, bez ikakve veze sa stranim uzorima. Ali po­
daci iz dnevnika , korespondencije i ostale rukopisne ostavstine Antc 
Kova(;ie~ pokazllju njegovu ustrajnost i napore, da u okvLru svakida­
!\njih poslova \lei jezike, eita domace i strane pisce, samostalno knji­
zevno stvara. Kovaeieev je radni dan za vrijeme studija, a i kasnije, po­
einjao u eetiri sata ujutro, a zavrsavao iza deset naveeer. U dnevnom 
rasporedu odredeni su nz ostale poslove i satovi za neenje njemaekog, 
franeuskog i talijanskog jezika. RliSki je Kovaeie, cini se, naueio za vri­
jerne gimnazije, jer je vee 1875. namjeravao prevoditi s ruskog. 
Tragovi Kovacieeve lektire vidljivi su i 1I njegovim pismim;l zal'llcnici 
Milki Hajdin. Svoje zivotne manifestacije usporeduje 8 onima iz pro­
eitane lektire; na pr. pise djevojci 0 procitanim djelima, a u pismima 
spominje Shakcspeara, Heinea, Göethea, Jean Paula, Virgila. Turge­
Iljcva, citira Lamennaisa, Bukstona, Napoleona, Cowpera i elr. Iz navc­
denih imena llC mogu se olako stvarati zakljneci 0 opsegu Kovaciceve 
knjizevne knltnre. Mnoga od njih mogao je autor tek slucajno spome­
nuti 11 6vojim pismima, a Kovaeieevo poznavanje knjizevnosti ne moze 
se ni u kojem sillcajll ogranieiti na tako malen broj pisaea. N eka su 
od tih imf'na ipak znaeajna za Kovaeicev odnos prema knji7.evno~ti, a 
i ZiVotll uopee: poznavanje i afinitet prema klasici - Virgil, prema ru­
skim realistima - Tnrgenje'v (posebno spominje Turgenjevljev roman 
Virt.). Svojn ljllbav prema zarncnici poistovjeeuje s vlastitim zivotom, 
seht; i Milku lwporedllje sa Sabmonom i Slliamithom, govori 0 shake­
spearovskim Milkinim snovima, a lik zaruenice isprepleee s likom Fau­
stove Margarete. Svoju odanost djevojei dokazuje eitatima: 
"Moj odgoj, srce i proucavanje visega svijeta razbiti ce u svako doba krhke be­
<lerne bojazlli T\'oje. Larnennais reee dvournljivu mladicu: U dobi si" kad je red 
prigrliti jednu odlnku, malo okasni, pa ces u grobu uzdisa'ti, koga si sam iskopao. 
Nauei se htjeli cvrsto i odlucno. Kolebajuci zivot smjesti si, da ti se ne mota po 
svijelu, ko uvehH list po zraku ... 
BuksIon veH: "Svak'i mladic moze poslali sto ga je yolja, samo treba Ivrde odluke, 
i da je se d",i" .. , a Napoleon veli: »Tvrda odluka duboka je mudrost.,,2 
Kovacic je obavjdtavao svoju zaruenicu 0 kulturnim, knJi 'levnim i 
p(}litickim prilikama u Zagrebu, 0 svom politiekom radu, knjizevnim 
osnovama i radovima. Upozoravao jn je na izlazak novih djela stranih 
i domaeih u1.1tora n casopisima i zasebnim izdanjima, slao joj udzh!mike 
za ncenje Etn:nih jezika: 
» Upozorujcm Te, da citas u "Vijencu« "Seljackll bunu« od kraja, vrlo je lijepa 
pripovijesl, koja ce Te zanimali. ,,3 
2 Zapisi, 81r, 55, 

3 Ib., str. 35. 
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Kovacic llije zarucnici u pismima davao popis svoje lektire n.ib upute 
za njezinu, ali se toliko uzivio u knjizcvnost, da to nije nwgao zatomiti 
ni u najintimllijim (~asovima. 
I u Kova;;iet'Y poslovni dnevnik zalutaju katkad biljeSke 0 procita­
nim djelima, kao 0 romanu Morica lokaja Zoltein Karpathy. a u knji­
zcvnim osnovama spomenut je roman losefa Kraszewskog Pjesnilc i 
svijet (Pnf>lll I SWilll). Recenice iz romana odzvanjaju istim tonom kao 
odlomak iz jednog pisma Milki: 
»Engleski pjesnik veli:' Bog je stvotio selo, a covjek sagradio grad. U gradu: .... 
Zene svjde, mlade i oevale prije no im bijase proevasti, koje vidjese sto puti 
7.ivot ljudski na raskrizju, na uliei, koje vec u 12. godini ne vjeruju u nista nego u 
novae - kllko Li olle zivjele pod seoskim nebom, gdje sve odise cis tom ljubavi, vje. 
rom i uhvanjem. 
Zatim mi sree plane na sVIJet, na taj sareni gradski. zivot, sve bih bacio, posa" 
s T"bom u seljacki prostodllsni zivot, ta mirna kucica, vinograd i polje na80m rukom 
obradeno cinilo Li nas najsretuijim kao inteligentne ljude. Tu uas ne Li smetala 
ljlldska himLa , zloLa, prevara - ah tuj Li bio rajski , idilicni zivot! «5 
Zivotne i knjizevlle cinjenice ispreplecu se u Kovacicevim zaplSlma. 
A poistovjcC:-.ujn se i njegovi knjizevni nazori s pogledima drugih autora; 
»Izjavljujem sa Lesage·om: »idea ml Je predociti ljudski zivot ouakav, kakav jest.« 
A nijedau Stioc neka, za boga, ne llprilicuje na sebe olloga, sto moze vrijediti isto 
tako za drugoga kao i za njega. Docim ovako otkrice ili preskrupolozna konfesija 0 
samu sebi bilo Li za na.imanje prenagljeno prema ouoj Pfedrovoj: »stulte nudaLit 
anirlli consciell tiarn.<.: «6 
2 
Kova<:'icev pokusaj , da izdaje list Trobojnicu sa tri knjizevna smjera 
romallticki, realisticki,naturalisticki - pokazujc, da je on pratio SIl­
vrelT/ena knji:'i.evna zbivanja i da u svojoj lektiri obuhvata tri cvorista 
ewopske literature II drllgoj polovici XlX. stoljeca: ruskll, frallcusku i 
nordij.sku knjizevnost. Cini sc, da neki elementi II njegovlI stvaranju 
potjeeu iz nordijske literature. Norveski pisac Alexauder Lange Kiel­
land, Kovacicev suvl'emenik, mogao je imati dvojakll privlacnost za 
hrvatskog knjizevnika, jer je u svojim djelima nemilosrdno crtao oprekc 
izmedll druStvenih slojeva sela i grada i opisivao neprirodan polozaj 
Norveza.na u uniji sa Svedskom. ledno je od njegovih znacajnijih djela 
roman Oni, sto rade (Arbejdsfolh) napisan 1881, kod nas preveden tek 
1911. Radnja je piSCll snvremena, a pokazuje antagonizam izmedu se­
ljastva, koje naporno radi i cinovnistva, koje tek fingira da radi i pri­
svaja za sebe sva bogatstva i blagodati zemlje. Mjesto zbivanja je Stock­
holm i norvdka obala. S nekoliko poteza ocrtao je antor atmosfern n 
4 William Cowper. 
5 Zapisi, str. 90, sIr. 25. 
6 Ib., str. 97. 
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ITlUlIstarstvlI 11 Stockholmu, gdje karakterni pojedillci, koji Sll se USII­
dili izreci neki samostal an sud, propadaju na najlliziI:r administrativnim 
polozajima i postaju tragikomicllim opomenama za mla!te Ijnde. Napre­
dllju naprotiv ulizice i Ijudi s vezama, a imucni .vele trgovci pozlacuju 
svoje bogatstvo raznim titlllama i uzd..zavaju ministre bez prihoda. 
Na jednojstrani gozbe, otmjena Ijetovanja, lagodan, ·beskoristan, cak 
i stetan zivot, a s druge strane tesko zivovanje norvdkog seljaka bez ika­
kvih pe;rspektiva osim emigracije II Ameriku. Najplasticnije je Kielland 
prikazao kontrast i jaz izmedu ta dva drustvena sloja u njihovu dodiru 
Ilasudskom rocistu. On opisuje gozbu sudaea, koji nastoje 5tO bde, po­
vrsnije, zabavnije, ali i unosnije rijditi seljacke parnice - i neuki se­
Ijacki svijet, koji ne razllmije zakucastih pravnickih zakona, te uzalud 
gübi vrijeme i ' novae na sknpe advokate. Glavni je seljacki Iik NjädeI, 
radin, snazan, neumoran covjek, kojcmll hipokrizija i lukavost njegova 
susjeda unistavaju imanje i obitcIj i prisiljavaju ga da emigrira II Ame­
~iku. Suprotan je lik njegova brata, pögospodenog seljaka, ministarskog 
podvornika Moa. On je siva emineneija u ministarstvu, Illizica i dOllsnik. 
srcdstvo za ministrove prijave poslove. Covjek je bez ' skrupula, koji 
va ra i svog rodenog brata Njädela i nni5tava zdravIje svojoj inecakinji, 
a kasnije zeni, Njädelovoj kceri Kristini. Ocrtan tek n nekoliko situa­
cija, on je jedna o-d glavnih figura uromanu. 
3 
Norveski roman napisall je 1881, a Kovacicev U registra.turi 1888_ 
Kiellandov roman preveden je na hrvatski trideset godina kasnije, odno­
sno dvadeset i tri godine iza objavljivanja Registrature 1I Vijeneu. Danas 
se ne moze sigurno lIstvrditi, da li je Kovacic citao njemacki prijevod, 
koji je objavljen vec 1881. u Berlinu u prijevodu K. von Sarauw. 
Izmedü Kovaciccva i Kiellandova romana dale bi se povuci izvjesne pa­
raiele. Vec sama rcgistratllra s mnostvom akata podsjcca na kaos i hrpe 
akata 11 Benechenovu ministarstvu: 
»Jer papira je bilo posvIlda. 
Virio je iz pretinaca uz zid. bilo ga je pred svakim i kraj wakoga \I velikim hr­
pama. Bilo je tu sivog, ZlItOg, bijelog papira, postanskog papira, bugacica, hiljego­
Hnog papira, novog papira i prastarog papira oderanih )"\lbova. Leiao je u pojedi­
l1im arcima~ U omoti.na: savit, zaveZ311 UZiCOITT, po podovinla~ stolcima i stoloviu13; 
upravo je .u svim tim prostorijama padaI. kiSa od papira tako; da Eu nesretnici, koji 
S\1 ovdje hora viii, morali po svoj prilici bili spremui, da se 1I papiru utope ili da se 
plivanjem spasu. 
I javni ' zivot koje zemlje imade svoje vrtloge, a u Norveskoj zovu se veliki driavlli 
vrtlozi ministarstva. To su silne gomile papira, koji se okrece, koji poput vira kruzi 
<>ko duboke rupe, · u kojoj nema nil'cga , ali u kojll _e sve uvlaci, da se ondje smota 
nestane bez traga zauvijek. 
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Tajllik se haci na svoje registre, kopao je po listo"ima, ud3rao amo tamo , da 
nade tn stvar, koja je navodno dosla skoro pred dvije godine. 
Ministar se vrati n svojn raclnu sobn, a citavo je mmlstarstvo licilo za eas mra­
vinjakn. Vrala sn se otvarala i zatvarala; zabrillula licB pojavljivala i neslajala; po· 
spremali se regali i preoslale hrpe akata. «7 
»- Mir! Molim mir! - zaori dnhokim basolll kostnnjava dngokraka ljuclina, carlava 
ohra.a i zaprasene kose : To bijase gospodiu Registar . Njemn 11 glavi bili SIl po re cl '111 i 
sv; oni silni akli , sto se vrstahn n velikoj celverouglastoj sohi, oll ]Joda pa da st ropa, 
Njenlll se trehalo prijaviti, uljndno pokloniti i ozhiljno umoliti, ako si htio pol'a"I:\0­
.,orili s kime od Iljegove mllogohrojne celjadi.«8 
I 11 Kiellandovll kao i 11 KovacifevLl romallU im ade nekoliko suge- . 
stivnih scena, gdje najplasticnije dolazi do izrazaja opreka selo - grad. 
UromanIl Oni, sto rade to su scene sIldskog rocista na norveskoj ohali 
i susret Njädela i njegova pratioca kapetana s millistrovm Benechellolll 
u njegovu ministarstvu. Kod naseg pisca to sn dolazak seljaka u rcgi­
straturu i susret I vice s Mecenom. . 
Najocitija .paralela: u oha romana likovi 8U podvornika, Andersa Moa 
u ministarstvll i »kumordinara« ZOrZa kod Meeene. Dva podvornika• 
. obadvojica izdanci sela, . jedan s norveske ohale, drngi iz zagorskog 
kraja, postajll gospodski singe, koji prezirll svoj domaci svijet, uliznjll 
se i pokorno sillze syojim gradskim gospodarima: 
»Taj cas usulja se u sobu neki inali sijedi covjek. Nikad se ' lllJe znalo, odakle je 
dolazio, jer vrata za njim nijesu nigda hueila, a u ministarstvu je obicno hodao 11 
suknellim Juestvama. 
Bio je to podvornik nUlIlslarslva Anders Mo. Bio je odjeven U dugacak smeJ 
kaput s tvrdim ovratnikom, ovil bijelom kravatom, koja lllU je sezala do hrade. To 
mu je podavalo vanredno respektivan izgled, i gotovo ne~to nadutosti; hlijcdi ohraz 
hijase spokojan i prijazan, a sijeda je kosa hila na siji tako duga, da se lijepim 
uvojcima spustala preko ovratnika na kapnt. 
Samo Anders, svemogucl, suljao se smlJUCl U svojim tihim meslvama naokolo, 

svi su dizali glave s »jlOslu«, kad je prolazio dOH"jallstvellO i zakopcana kaputa 

hijclom kosom, koja se spuslala preko ovralnika.,," 

" Sada ce suslezljivo i teska vida pmzili kaziprsl takoiler i ocu: »No, .T ozice, Z'1r 
si ga ipak doveo ?" Nalo se i na mene osvrne, ali jednim okom samo '" Ocito je ne­
'to orekivao. Otac je razumio, pa me potisl1u naprijed, da kumordinara cjelllnem u 
7 Alexallder Lange KielJand, Oni, !ita rade. Moderna klljiznica Malice Hrvutske, 
sv. 12. Zagreb 1911 . - Cilati na sIr. 8-9, sIr . 32, sIr. 120. - Podaci prvom njema ;: ­(I 
kom IHijevoclu zabiljdeni su prema ohav.iestenjll Univerzitelske bihlioteke 1I Bonßu _ 
8 U registraturi. Die/a . 11. Zora. Zagreh 1950, sIr. 9. 
9 KielJand, str. 9, str. 64. 
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Tuku. 20rz se ni najmanje ne otezase, ·da mi pruzi ruku na poljubae. "No, no! Samo 
ne tako po mUZacki zabunjeno! Pazi, da ne zaboravis, pa da se ne zabelesas i pred 
milostivim nasim gospodinom!" - blagodusnije ce rouak :Zod. 
Ipak ne slusah svoga vrijednoga rouaka , danas tako darezljiva razgovorljiva. 
Koliko li sam puta najsl.aue rueao i ve cerao, a kllmordinar je iznenada potegao zdjeln 
i zaeepio boee, mrmljajuci zlovoljno: »Zgubidane, alaj si poeeo mlatiti! Ej, stani 
malo, zajest ces pamet, onda do bijesa teska knjiga i sva ffiudrija '" Milostivi sn 
osohito narncili, neka pazimo na tebe, da se ne prejedeil ... Muzek, kada se pretovari 
kod gospod skoga stola, pocne gnjiti poput guza!"IO 
Mogli bi se llsporediti i drugi likovi II romanu, razni pisari i ulizice 
i'decenine i Benechenove, Njädelova kci Kristina i Ivieina zaruenica 
Anica. I Kristina i Anica odlaze sa sela u grad. Prva s pOllzdanjem od­
lazi svorn vlastitom stricH, ali 11 njegovu domll dozivljuje najvecu tra­
gediju. Anica pak jedva izbjegne nesreci u domu svog rouaka Zorza. 
Drnstvo, koje se skuplja na Kristininoj svadbi, sliene je kvalitete kao 
Zorieva sijela II Meceninu domu: 
"Kod deserta svi se razveselili, a buka je svakim easom rasla. sto sn vise je la i 
vina ugrijala duhove. 
J>odvornik vrhovnog sudista Paalsen, koji je bio priznati saljivdija, izade sad na 
sveopci zahtjev sa svojim drustvenim salama. On je na primjer mogao kuknrijekati 
poput pijevea, udarati si po ohrazima, da je klokotalo, kao da se toci iz boee, mi­
ga ti nsima i mnogo toga. 
Vrhovni je nadzornik Lunde svakako htio naci jedan naslov za madame Gluneke, 
ali je ona vikala i zacepila si usi. General je Knoff htio piti s nadstrazarom Ander­
senom, koji je sjedio i buljio u Knudsena. A buduei da ga general nije mogao na­
vesti da ga poslusa, uhvati vojnickom odlucnoscn jednu naraneu i baei je preko 
stola. Nesrecom pogodi madame Grüner uored liea. 
- Kiselo na kiselo!· -- vikne justiearij Paalsen.« 11 
»Onaj krupnoga glasa razvagani se sada savkolik na ZOrZevu krevelu: - "Duso 
srce, dodider amo! " - dovikne on jednoj od zenskinja. 
- » ~ho hoces, ·lijeneino" - odazove mu se krupan slvor Evina koljena.« 
Sada zapredose cudne razgovore, isprekidane usklieima, povieima i dvolienim 
smijukanjem. Ja puno toga nijesa~ mogao shvalili. I Ancica Se umijesa, pocevsi 
pl'ostirali stol i namignnvsi meni, da joj nalegnem stolnjak na svom uglu. »Ah, 
hvala Bogu, moj :Zorz je tako dohar i krotak ... Pravi je svetae« - naslavi Aneica, 
slisnuvsi desno oko, a lijevo uprvsi u mene, kano da me pila: Razumijes li ti, mali, 
naSe dvolicne razgovore? - "A drugi sn davoli , prosti Boze, same su im opai.'ine u 
glavi!« - dovrsi ona. 
- Cujte vi nju! - hnknu porngljivo onaj sa kreveta, podv inuvsi pod glavu krupne 
ruke - kako ona mjeri svoga miljenika i njegovu krotkocn! Eh, blago si ga nasemn 
20rzu! Mi drugi nijesmo kao on! " l2 . 
10 U registratur;, str. 66, str. 121. 
11 Kielland') str. 88, str. 89. 
12 U regis/.ruturi , str. 75. 
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Navedeni citati nisu jedini, izmeou kojih bi se mogle POVUCI para­
lele u srodnosti dvaju romana. Ali iz nave.denih tekAtova uocljiva je 
Cinjeniea, da i u slucalju, ako je Kovacic procitao Kiellandov roman, on 
mu je mogao biti tek jedan odpovoda i poticaja za oblikovanje svijeta, 
koji je nosio u sebi, i tek mu je eventualno posluzio kao naert za po­
jedine situacije i konture Iikova. Hrpe starih rije.senih i nerije.senih 
akata u registraturi doista podsjecaju na kaos u ministra Benechena. 
Ali sobe pune akata u ministarstvu predocuju nistavost i bezvrijednost 
cinovnickog poslovanja i rada, dok je Kovacie usto ulio aktima i njihov 
vlastiti zivot. Uvodni registratorski dio omogueio mu je, da na svoj na­
cin, reljefno oerta Sllvremene politicke, drustvene, prosvjetne i knji­
zevne prilike i strujanja II HrvatAkoj. I eventualan udio Kiellanda ostao 
bi samo vanjskom karakteristikom KovaCieeva djela. Ako je mozda mje­
stimice i upotrebio njegovu shemu, ispnnio ju je naB pisac speeificno 
svojim materijalom. Zorz, blizanae Moa, ima tipicne erte zagorske po­
kondirene tikve, covjeka, koji je sretan, sto se iz seljackog znoja dogu­
raG do gospodskog stola. Mo je hladan proracunan egoista, koji ne zeli 
nikakvih dodira sa svojim krajem. Zori. naprotiv uziva, da se pokazc 
u svojem seIn namirisan pomadama i okieen bljestavim prstenjem. Mo, 
dok je u milosti, trese ministarstvom jedne driave. ZOI"Z je zadovoljan, 
sto gospodari u domu jeunog zagrebackog Meeene. I u drugim podudar­
nim likovima iz obaju romana uocljive su bitne razlike. lVIinistar je Be­
nechen politicar, koji bi zelio pokazati, da pozna i razumije narodne 
probleme. Meeena je hrvatski gotovan, koji otvoreno pokazuje svoj pre­
zir prema seljaeima. · Suei u Norvdkoj svijeAno iskoriscuju seljacktl ne­
ukost za svoje materijalne interese i vlastitu zabavu. Hrvatski registra­
tor, sam odvjetnik sa sela, postaje zbog licnih patnji i nesreca grub 
prema svakome, pa i premaseljaku, koji mu dolazi po pravnicki sa­
vjet. 
Kiellandov roman pisan je suzddano, sa smislom za najnuznije, bez 
suvisnih opisa, likova i pojedinosti. Na jedva sto i pedeset strana tek­
sta da ta je sudbina, odnosno prijelomni momenti u zivotu dviju poro­
dica, dviju sredina, - s nizom znacajnih likova, koji upotpunjuju atmo­
sferu. Njegov je izraz preeizan, opisi ne obiluju epitetima, vee su dati 
odmjerenom radnjom, slike su bez sarolikih boja. 
Sve je drugacije kod Kovaciea. Njegov roman nema klasicne kompo­
zieije realistickih romana; prema takvu kriteriju imao bi i suvisnih 
opisa, i epizoda, i likova. On obiluje raznolikoscu pojedinosti. Ali pri­
vidnoj rasejepkanosti djela lik registratora da'je unutl"asnju povezanost. 
Roman djeluje u ejelini snazno, doima se kao da je isklesan iz gromade, 
koja impresionira· svojom snagom, sarolikoseu i izra(lenoseu povrsine_ 
Kovacicev je jezik socan, pun epiteta, obojen. Njegovi opisi zrace ra­
znolikim bojama, mirisu raznovrsnim mirisima. Iz njegova romana izbija 





.. U radovima 0 hrvatskoj realistickoj knjizevnosti cesto su bili nabaceni 
slldovi 0 dva glavna strana poticaja 11 razvoju tog razdoblja: franeuskom 
naturalizmu i rllskom realizmll. Najerllptivniji i umjetnicki najsna­
zniji hrva tski realisticki pisac ne moze se svrstati ni 11 jedan ' od nave­
denih pravaca. U njegovu najznacajnijem djelu mogli hismo naei eIc· 
rnenata srodnih i s jednim rornanom iz norveske knjizevnosti. Kovaci.. 
eeve literarne osnove i skice pokazlljll, kako je njihov pisac trazio pr.i­
kladne terne, da izrazi svoju sliku i .shV3'tanje zivota. Moguee je, da .ie 
n Kiellandu nasao prikladan uzor za golem rnaterijal, koji je nosio u 
schi. I usprkos cvclItualno pozajmljenoj sqemi, ostao je u djelu potpuno 
svoj, liean i samostalan. To je tek jedno tllmaeenje paralele izmeou 
Kovaeica i Kiellanda. Postoji mogucnost, da Kovacif uopee nije citao 
llorvdko djelo, vee da je slicnost zivotne grade stvorila i podudarne 
klljizevne situacije i likove. 
Ali i tek vjerojatna lIsporedba sKiellandorn pokazuje, da se lektira 
Ante Kovacica ne rnoze ni 11 kojern slueajll ograniciti na autore spome­
nute 11 njegovoj korespondenciji, spisirna i djelirna uopee. Ona se ne 
moze svesti ni na strana djela prevedena za vrijerne njegova zivota u 
hrva tskirn casopisima i zasebnirn izdanjirna. On je, kako se vidi iz nje­
govih zabiljeZaka, neio njernacki, talijanski, franeuski, znao je ruski, 
pa je neka djela rnogao citati i u originalu. Iako nije sisternatski prou- · 
cavao strane knjizevnosti, jer zato nije irnao ni vrernena ni prilika, a 
slIstavnije prevo(lenje 11 nasim casopisima pocelo je za vrijerne njegova 
bora~ka u provinciji,13 Kovaeie je bio strastven citac i djela, koja je pro­
citao, znace za njegov nrnjetnicki razvitak vise nego jednostavan zhil' 
knjiga. Znao je eitati, procitano je usvajao, upijao u sebe. I u trideset i 
pet godina ~ivo ta 11 nesre(lenirn i rastrganirn prilikarna stvorio je vise 
nego rnnogi knjizevniei u rnnogim desetljeCirna. A njegova originalna 
djela dokazuju, da on nije bio samo veHk talenat, a slab pisac, 14 vee 
da je bio i velik talenat i pronicav citalac i sna7,an urnjetnik. Njegova 
je liena tragedija, a gubitak za hrvatskn knjizevnost, sto je zivio tdko 
. i pisuei brzo nije mogao dotje,rivati svoja knjizevna ostvarenja. 
I:j Milan Ralkovic, AI/te Kovacic. Djela L Zor". Zagreb, 19.>0, sIr. 7-26. - Autor 
i'lanka, uz oSlalu nespomenu-tu biografsku literatu.ru 0 Kovacicu, ponajvise se ddao 
cinjenica, koje su iznesene u navedenom Clanku M. Ratkovica kao i u Zapisima Kre· 
simira Kovacica. - 0 Kovacicevoj lektiri bilo je govora u posljednje vrijeme u rado· 
"iraa: Ivo Franges, »Builenje Ivice Kicruanovica«, Umjet.nost rijeCi, 1/1957, br. f; 
Aleksandar Fiaker, »Kovacic i ruska knjizevnosl«, Filologija, 1/1957, bl'. 1. 
14 A. G. Mato!!, Predgovor knjizi A. Kovacic, Sabrane pripovijcsti. Drustvo hrvat­
skih knjizevnika. Zagl'eb 1910. - A. G. Malos, Savremellih, 5/1910, str. 539-541. 
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Zusammenfassung 
AUF DEN SPUREN DER LEKTÜRE VON ANTE KOVACIC 
Im Artikel »Auf deu Spuren der Lektüre von Ante Kova cic« wurden zwei Ana­
lysen durchgeführt. 
Es wurde e rstens fes tgestellt, welche fremde Autoren Ante Kovacic in seinem 
literarischen Nachla sset e rwähnt hat. 
Zweitens, wollte man auf die Übereinstimmung der Personen und Umstände im 
Romane Ante KovaciC'~ »U Registraturi « und im Romane »Arhejdsfolk« des norwe­
gischen Schriftstellers Alexander Lange Kielland's hinweisen. 
Aus der Analyse dcs lite rarischen Nachlasse, von Ante Kovacic geht hervor, dass 
der kroatische Autor ein leid enschaftlicher Leser war, obwohl er seiner schweren 
Lebensnmstäl1de wegen nicht die Möglichkeit hatte, die fremden Literaturen syste­
matisch zu stu<Lieren. 
Der Roman »U Registraturi « e rschien im Jabre 1888., »Arbejdsfolk SChOll im 1881. 
Kielland's Werk wnrde erst 1911. ins kroatische übertragen. In der Gegenwart ist 
es nicht mehr möglicb mit Sicherheit Zu beweisen ob Kovacic die erste deutsche 
Übersetzung, die bereits 1881. e rschien, kannte. Doch besteht die Möglichkeit, dass 
cr Kielland's Roman gelesen hat und darin ein geeignetes Vorbild für sein künst.­
lerisches Schaffen fand. Aber trotz des eventuell entliehenen Shemas für einige Per­
,onen und Motive, blieh Kovacic in se inem Romane eine selbstaständige künstleri­
sche Persönlichkeit. 
Da er ausseI' der .Mlltt e rsvrache auch russisch und deutsch behet:schte, hatte Cl' 
die Möglichkeit gewisse fremde Werke im Original zu verfolgen. Die etwaige Pa­
rallele zwischen dem kroatischen und norwegischen nomane beweist, dass man die 
Lektüre von A. Kovacic weder auf die Schrifsteller die in seinem literarischen Nach­
lasse erwähnt sind , noch auf die in seine Muttersprache ühersetzte Werke alleiu, 
heschränken kaun. 
J Einen Teil des literarischen Nachlasses von Ante Kovacic veröffentlichte Krc­
simir Kovacic mit Voqvort und Kommentar in »Grada«, 1955, Buch 25. 
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